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Alguns crustacis de les Balears. -Amb el titol <Su una piccola
collezione di Crostacei delle Baleari», el Dr. Bruno Parisi publi-
ca (1) la segiient llista de 30 DECAPODA amb llurs sinonimies que Ii
foren enviats pet Director del Laboratori biologic de Palma, doctor
Odon de Buen pet mitja de son assistent Dr. Galan.
OXYSTOMATA: Etlucsa mascarone (Herbst). - Ilia nucleus
(Herbst).-Ebalia tuberosa (Penn.).-OXYRHYNCHA: Lambrus an-
,,ulifrons (Latr.).-Lissa chiragra (Fabr.).-Maja verrucosa Milne
Edwards.-Pisa corallina (Risso).-Pisa Gibsii, Leach.-Pisa te-
traodon (Penn.).-Inachus thoracicus, Roux.-Inaclucs dorhyn-
clius, Leach.-Acanthonyx lunulatus, Risso.-Stenorhynchus lon-
girostris (Fabr.).-CYCLOMETOPA: Xantho rivnlosus, Rlsso.-
Pilumnus hiitellus (L.).-Portunus corrugalus, Leach. Porttinus
arcuatus, Leach.-Portunus depurator (L.)-Carcinus maenas
(L.).--PAGURIDEA: Paguristes maculates (Risso) -Pagurus arro-
sor (Herbst).-Diogenes varians (Costa).-Clibanarius misan-
thropus (Risso). - Lupagurus Prideauxi (Leach). - Porcellana
platycheles, M. Edw. - GALATHEIDEA: Galathea squamifera
Leach. - THALASSINIDEA: Gebia litoralis (Risso). - LORICATA:
Scryllarus arches, Fabr.-FuCYPHIDEA: Gnathopliyllum elegans
(Risso). - Nika edulis, Risso - Leander squilla (L.). - Leander
xiphias (Risso).-Leander serratus (Penn.). -Lysmata setican-
data (Risso).- Virbino viridis (Otto).-Athanas nitescens, Leach.
-Alpheus dentipes, Guer.-STOMATOPODA: Pseudosquilla Ce-
risii (Roux).
El Professor Parisi creu d'interes la cita de les esmentades espe-
cies ja que la localitat d'on provenen s'allunya de les que son visitades
amb m6s assiduitat i at ensemps es fa coneixer aixis millor la distri-
bucio geografica dels crustacis del Mediterrani oriental.
Per a nosaltres creix I'interes ja que's tracta d'especies de nostra
fauna i at ensenips s'enriqueix Ilur bibliografia.
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